




( 厦门大学 新闻传播学院，福建 厦门 361005)
摘 要: 诞生于 20 世纪中期的发展传播学，一直是传播学研究的重要组成部分。发展传播学诞生于布满冷战痕迹的历
史背景，发展研究是发展传播学的理论资源。发展传播学理论的主导范式、参与范式、帝国主义范式以及全球化范式，经
过兴衰更迭，目前呈现各自为阵的局面。
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Abstract: Development communication theories that came into being half a century ago have always been the essential components
of the communicational researches． The theory was born in the history background which is full of atmosphere of the cold war．
The theoretical resource is development research． Development Communication is intuitively subsumed into different categories
such as leading paradigm，cultural imperialism，participatory paradigm，globalization paradigm． They exist with their own influ-
ences．




















生了“现代化理论”。20 世纪 50 年代到 60 年代
的发展研究开创了现代化经典理论［2］。美国社
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( 三) 20 世纪 80 － 90 年代的全球化范式
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